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(54) ВКЛАДЫШ РАДИАЛЬНОГО ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ ТУРБИНЫ
(57) Формула полезной модели
Вкладыш радиального подшипника скольжения турбины с телом в виде полого
цилиндра, включающийрасположенныена его внутреннейповерхностипоследовательно
и концентрично подслой сцепления и расположенный над ним антифрикционный слой,
содержащий баббит Б-83, отличающийся тем, что подслой сцепления выполнен из
антифрикционного композиционного материала из спеченных порошков на основе
меди.
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